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Kata kunci : Kemampuan Bercerita, Alat Peraga Boneka Tangan 
Anak Kelompok B Tk Kanisius Gendongan 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bercerita anak 
menggunakan alat peraga boneka tangan pada anak kelompok B TK Kanisius 
Gendongan Kota Salatiga. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. (PTK). 
Subyek penelitian ini adalah anak kelompok B TK Kanisius Gendongan Kota 
Salatiga yang berjumlah 19 anak. Penelitian ini dilakukan dengan empat langkah 
yaitu perencanaan, melaksanakan tindakan, mengamati dan refleksi (Igak 
Wardani, Kuswaya Wihardit) penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus setiap siklus 
2 kali pertemuan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama dua siklus 
dapat disimpulkan bercerita anak dengan media boneka tangan dapat 
meningkatkan kemampuan bercerita pada anak kelompok B TK Kanisius 
Gendongan Salatiga. Hal ini ditunjukkan dari adanya peningkatan kemampuan 
bercerita dari pratindakan keterampilan bercerita anak sebesar 57,9%, meningkat 
pada Siklus I menjadi 69,6%, dan pada Siklus II meningkat lagi menjadi 85,4%.  
Proses kegiatan bercerita dengan media boneka tangan dalam meningkatkan 
kemampuan bercerita yaitu: Guru bercerita, Guru melakukan tanya jawab tentang 
cerita yang baru saja dibawakan, Anak diminta untuk menceritakan kembali cerita 
yang baru saja dibawakan, Guru memberikan penghargaan berupa benda konkret 
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